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中東和平「世紀の取り引き（Deal of the Century）」とその含意 





たちは 1948年 5月 14日を覚えています。それは、私たちの初代首相であったダビド・ベング
リオンが独立を宣言し、トルーマン米大統領が世界的な指導者の中で最初にイスラエル国家を
承認したその日だからです。大統領閣下、私はこれから何十年の後、おそらくは何世紀もの後











をエルサレムに移転した。その後も、2018 年 8 月に米国務省は国連パレスチナ難民救済事業
機関（UNRWA）に対する資金拠出を全面的に停止し、同年 9月にはワシントンD.C.のパレス






























































































































































































（2020年 2月 6日脱稿） 
東洋英和女学院大学 池田明史 
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